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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG PENCEGAHAN 
KANKER PAYUDARA TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN  
DAN SIKAP PADA WANITA USIA PRODUKTIF  
DI  DESA SUMUR MUSUK BOYOLALI 
 




Kejadian kanker payudara di kota Boyolali tahun 2012 sampai tahun 2013  
terdapat 75 kasus. Di Desa Sumur Musuk Boyolali sendiri didapatkan kasus 
kanker sebanyak 2 pasien. Banyaknya kasus kanker payudara dapat disebabkan 
kurangnya pemahaman atas penyakit kanker payudara pada ibu. Tidak 
mengetahuai tanda dan gejala payudara dapat mengakibatkan kurangnya 
pencegahan pada penyakit tersebut.  Pendidikan kesehatan sebagai salah satu cara 
untuk menyampaikan informasi pengetahuan tentang kanker payudara kepada ibu. 
Adanya pendidikan kesehatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan 
perubahan sikap pada ibu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang kanker payudara terhadap tingkat pengetahuan dan 
sikap wanita usia produktif di  Desa Sumur, Musuk, Boyolali. Metede penelitiaan 
yang digunakan adalah quasi eksperimental design, dengan rancangan pretest-
postest control group design. Sampel penelitian adalah  wanita usia 21-45 tahun 
yang tinggal di Desa Sumur, Musuk, Boyolali. Teknik sampeling menggunakan 
purposive. Sampel terdiri dari  30 orang kelompok eksperimen dan 30 orang 
kelompok kontrol. Instrument penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan 
dan sikap tentang kanker payudara. Alat analisis data menggunakan uji 
komparatif, baik independen t test maupun paired t test. Hasil penelitian diketahui  
terjadi peningkatan pengetahuan pada kelompok perlakuan setelah menerima 
pendidikan kesehatan dengan p = 0,001, sementara pada kelompok kontrol tidak 
terjadi peningkatan pengetahuan dengan p = 0,114. Terjadi perubahan sikap 
kelompok perlakuan setelah diberi pendidikan kesahatan dengan p = 0,001, 
sedangkan pada kelompok kontrol tidak terjadi perubahan sikap yang bermakna 
dengan p = 0,080. Terdapat perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan  antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan p = 0,011. 
Terdapat perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap  antara 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan p = 0,000. 
 
Kata kunci  : pendidikan kesehatan,  kanker  payudara, pengetahuan,  sikap,  










THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ABOUT PREVENTION OF 
BREAST CANCER TO THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 
ATTITUDES IN WOMEN’S AGE OF PRODUCTIVE IN 
SUMUR VILLAGE MUSUK OF BOYOLALI 
 




Breast cancer incidence in Boyolali city in 2012 until 2013 there were 75 
cases. In sumur village of Boyolali own Well acquired cases of cancer by as much 
as 2 patient. The number of breast cancer cases can be attributed to a lack of 
understanding of the disease of breast cancer in the mother. Society still know yet 
signs and symptoms the breasts can result in a lack of prevention at the disease. 
Health education as one way to convey information knowledge about breast 
cancer in the mother. The existence of the health education can increase 
knowledge and change attitudes in the mother. Objective  is aim to know the 
influence of health education on breast cancer knowledge level and attitude 
towards women in productive age at Sumur Village , Musuk of Boyolali. Method  
use are a quasi experimental design, with delightful pretest-postest control group 
design. A sample of research is the woman age 21-45 years living at  sumur 
village , musuk, boyolali. The technique of using purposive sampling. Samples 
consisting of 30 people group of experimentation and 30 people the control 
group. Instrument research using a questionnaire knowledge and attitude. The 
data analysis technique is comparative test, both independent t test and paired t 
test. Based on the result, it showed that there are improvements on knowledge of 
the treatment group after having the health education by p = 0,001, while on the 
control group, there are no improvements on the knowledge by p = 0,114. There 
changes on the attitude of the treatment group after having the health education 
by p = 0,001, whereas on the control group, there are no significant changes by p 
= 0,080. There are differences in the effect of health education on knowledge 
between the treatment group and the control group by p = 0.011. There are 
differences in the effect of health education on the attitudes between the treatment 
group and the control group by p = 0.000. 
  
 
Keywords: education health, breast cancer, knowledge, attitude, woman 
productive age  
 
 
